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ñå÷îâîãî ì³õóðà âèêîíàííÿ öèòîðåäóêòèâíî¿
öèñòåêòîì³¿ êë³í³÷íî åôåêòèâíà. Ïàö³ºíòè, ÿê³
ïåðåíåñëè ïåðåäîïåðàö³éíó õ³ì³îòåðàï³þ òà ÿê³
ìàëè íèæ÷ó ê³ëüê³ñòü ìåòàñòàòè÷íèõ ñàéò³â, ìàëè
çíà÷íî êðàù³ ðåçóëüòàòè âèæèâàíîñò³, êðàùó
ÿê³ñòü æèòòÿ, îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè ñâ³ä÷àòü ïðî
ïåðñïåêòèâè êîìá³íîâàíî¿ òåðàï³¿ ïðè ìåòàñòà-
òè÷íîìó ðàêó ñå÷îâîãî ì³õóðà.
ËIÊÓÂÀÍÍß ÍÈÐÊÎÂÎ-ÊËIÒÈÍÍÎÃÎ ÐÀÊÓ,
ÓÑÊËÀÄÍÅÍÎÃÎ ÌÅÒÀÒÐÎÌÁÎÇÎÌ
ÍÈÐÊÎÂÎ¯ ÒÀ ÏÎÐÎÆÍÈÑÒÎ¯ ÂÅÍ
Â.I. Äåñÿòåðèê,  Î.Â. Äàâèäåíêî,  I.Á. Á³ëèé,   Ñ.Â. Ìîéñåºíêî
ÄÇ «Äí³ïðîïåòðîâñüêà ìåäè÷íà àêàäåì³ÿ ÌÎÇ Óêðà¿íè»
ÊÇ «Êðèâîð³çüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 2»
Âñòóï. Äî íåäàâíüîãî ÷àñó õ³ðóðã³÷íå ë³êó-
âàííÿ ïàö³ºíò³â ç íèðêîâî-êë³òèííèì ðàêîì
ââàæàëîñü íåäîö³ëüíèì. Ìåòîäèêè âèäàëåííÿ
ïóõëèííèõ òðîìá³â, îñîáëèâî ïðè ¿õ ïîøèðåíîñò³
â ðåòðîïå÷³íêîâèé â³ää³ë íèæíüî¿ ïîðîæíèñòî¿
âåíè çàâæäè àñîö³þþòüñÿ ç êðîâîòå÷åþ òà òðîì-
áîåìáîë³÷íèìè óñêëàäíåííÿìè. ÍÊÐ çóñòð³-
÷àºòüñÿ â 2–3% ñåðåä óñ³õ âèä³â çëîÿê³ñíèõ ïóõ-
ëèí ³ç âèñîêèì ð³âíåì çàõâîðþâàíîñò³ â ªâðî-
ïåéñüêèõ êðà¿íàõ.
Ùîðîêó ê³ëüê³ñòü ïàö³ºíò³â ç óñêëàäíå-
íèì òðîìáîçîì ÍÊÐ â Óêðà¿í³  çðîñòàº, ïðî öå
ñâ³ä÷àòü äàí³ Íàö³îíàëüíîãî êàíöåð-ðåºñòðó, â
îñòàíí³ ðîêè çàõâîðþâàí³ñòü íà ÍÊÐ ñòàíîâèòü
11,7 íà 100 òèñ. íàñåëåííÿ. Êóð³ííÿ, ÷îëîâ³÷à ñòàòü
òà â³ê îñü òðè âàæëèâèõ ôàêòîðè ðèçèêó ðîç-
âèòêó ÍÊÐ.
Âåíîçíà ³íâàç³ÿ çóñòð³÷àºòüñÿ â 4–10%
õâîðèõ, â 60% ³ç ÿêèõ òðîìá âèõîäèòü çà ìåæ³
íèðêîâî¿ âåíè â ïðîñâ³ò ÍÏÂ. Ñë³ä çàçíà÷èòè,
ùî òðîìáîòè÷í³ óñêëàäíåííÿ ÍÊÐ ÷àñò³øå áåç-
ñèìïòîìí³.
Ó ñåð³¿ ³ç 55 õâîðèõ  (çà  Tarakawa),  îïåðî-
âàíèõ â óí³âåðñèòåòñüê³é êë³í³ö³ Êîáå 2005 ð.
òðè- òà ï’ÿòèð³÷íå âèæèâàííÿ ñêëàëî 51,4 òà
30,3% â³äïîâ³äíî  ïðè ï³ñëÿîïåðàö³éí³é ëåòàëü-
íîñò³ 3,6%.
 Â óìîâàõ íàøîãî áàãàòîïðîô³ëüíîãî ë³êó-
âàëüíîãî çàêëàäó ìåòîäèêà õ³ðóðã³÷íîãî ë³êó-
âàííÿ: íåôðåêòîì³ÿ òà âèäàëåííÿ ïóõëèííèõ
òðîìá³â ç ÍÏÂ – öå ºäèíèé åôåêòèâíèé ìåòîä
ë³êóâàííÿ ö³º¿ êàòåãîð³¿ õâîðèõ, ³ â³ä òîãî, íà-
ñò³ëüêè îðãàí³çîâàíî íàäàííÿ  ñïåö³àë³çîâàíî¿
äîïîìîãè, çàëåæèòü æèòòÿ  ö³º¿ êàòåãîð³¿ õâîðèõ.
Âçàãàë³ ä³àãíîñòèêà òà îïåðàòèâíå ë³êóâàííÿ
ÍÊÐ óñêëàäíåíèõ ìåòàòðîìáîçîì ÍÏÂ ìîæëèâî
â³äíåñòè äî êàòåãîð³¿ íåñòàíäàðòíèõ ñèòóàö³é â
õ³ðóðã³¿, ç óðàõóâàííÿì òÿæêîãî ñòàíó  â ñó÷àñí³é
îðãàí³çàö³¿ íàäàííÿ äîïîìîãè îíêîëîã³÷íèì
õâîðèì.
Ìåòà äîñë³äæåííÿ: îïòèì³çàö³ÿ ë³êóâàëü-
íî¿ òàêòèêè íà îñíîâ³ àíàë³çó ðåçóëüòàò³â õ³ðóð-
ã³÷íîãî ë³êóâàííÿ ÍÊÐ, óñêëàäíåíîãî ìåòàòðîì-
áîçîì íèðêîâî¿ âåíè òà ÍÏÂ.
Ìàòåð³àëè ³ ìåòîäè. Ïðîâåäåíî ðåòðîñïåê-
òèâíèé àíàë³ç ðåçóëüòàò³â êë³í³÷íîãî îáñòåæåí-
íÿ, ëàáîðàòîðíèõ ïîêàçíèê³â, ñó÷àñíèõ ³íñòðóìåí-
òàëüíèõ ìåòîä³â ä³àãíîñòèêè òà ³íòðàîïåðàö³é-
íèõ ñïîñòåðåæåíü õ³ðóðã³÷íîãî ë³êóâàííÿ 12 õâî-
ðèõ ç óñêëàäíåíèì ìåòàòðîìáîçîì ÍÊÐ, òà âèâ-
÷åí³  ðåçóëüòàòè ð³çíèõ ï³äõîä³â äî ï³äãîòîâêè
òà ñòðîê³â õ³ðóðã³÷íîãî ë³êóâàííÿ öèõ õâîðèõ,
ÿê³ ïåðåáóâàëè íà ñòàö³îíàðíîìó ë³êóâàíí³ â
Êðèâîð³çüê³é ì³ñüê³é êë³í³÷í³é ë³êàðí³ ¹ 2, ÿêà
º êë³í³÷íîþ áàçîþ ôàêóëüòåòó ï³ñëÿäèïëîìíî¿
îñâ³òè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ìåäè÷íî¿ àêàäåì³¿. ²ç
12 õâîðèõ, ó ïåð³îä ç 2016 äî 2018 ðîêó, ÿêèì
âèêîíàëè íåôðåêòîì³þ ç ìåòàòðîìáåêòîì³ºþ ç
ÍÏÂ, ÷îëîâ³ê³â áóëî 9 (75%), æ³íîê 3 (25%)
â³êîì â³ä 54 äî 76 ðîê³â (ñåðåäí³é â³ê 63,5 +5,3
ðîêó). Ïóõëèíè ïðàâî¿ íèðêè ìàëè ì³ñöå ó 8
(66,6%), òîä³ ÿê ë³âî¿ – ó 4 (33,3%) õâîðèõ. Ó
ñèìïòîìàõ, ÿê³ êë³í³÷íî ñïîñòåð³ãàëèñü â ö³é
êàòåãîð³¿ õâîðèõ, ïåðåâàæàëè ïðîÿâè ðîñòó ïóõ-
ëèíè: á³ëü â ïîïåðåêó 7 (58,3%), ãåìàòóð³ÿ 8
(66,6%) â 1 (8,3%)  âèïàäêó íàÿâí³ñòü ïóëüñó-
þ÷îãî óòâîðåííÿ â çîí³ ïóïêà. Ñàìå â öüîìó 1
âèïàäêó êð³ì ïóõëèíè íèðêè ç òðîìáîçîì ÍÏÂ
áóëà ä³àãíîñòîâàíà íåóñêëàäíåíà àíåâðèçìà ÷åðåâ-
íî¿ àîðòè ðîçì³ðîì 9õ6,5 ñì. Ïðè îáñòåæåíí³ ÷åðåç
6 ì³ñÿö³â ðîçì³ð àíåâðèçìè âèð³ñ äî 12õ9,5 ñì.
Ñèìïòîìè, ïîâ’ÿçàí³ ç ïîðóøåííÿì âåíîçíîãî
â³äòîêó ãåïàòîìåãàë³ÿ, òà àñöèò âèÿâëåíî ó 3 (8,3%)
³ëåîôåìîðàëüíèé òðîìáîç, ÿêèé, äî ðå÷³, ³ ñòàâ ïðè-
÷èíîþ îáñòåæåííÿ ³ âèÿâëåííÿ  ÍÊÐ ñïîñòåð³ãà-
ëèñü ó 4 (33,3%) õâîðèõ.
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Îáñÿã îáñòåæåíü ñêëàäàâ ÓÇÄ îðãàí³â ÷å-
ðåâíî¿ ïîðîæíèíè, íèðîê òà äîïëåðîãðàô³þ ñó-
äèí íèðîê ç îö³íêîþ íèðêîâîãî êðîâîòîêó,
ÅÕÎ- êàðä³îãðàô³þ, ÑÊÒ àáî ÌÐÒ ç â/â êîí-
òðàñòíèì ï³äñèëåííÿì îðãàí³â ÷åðåâíî¿ òà ãðóä-
íî¿ ïîðîæíèíè, åêñêðåòîðíó óðîãðàô³þ, çà ïî-
êàçàííÿìè, ÿêùî äîçâîëÿëè ïîêàçíèêè êëóáî÷-
êîâî¿ ô³ëüòðàö³¿ òà êðåàòèí³í, âèêîíóâàëè âåíî-
êàâàãðàô³þ (4).
Ð³âåíü ïîøèðåííÿ îêëþç³¿ íèðêîâèõ âåí
òà ÍÏÂ ìè îö³íþâàëè çà êëàñèô³êàö³ºþ êë³í³êè
Ìåéî çà ìîäèô³êàö³ºþ (Ciancio et al. 2002 ð.):
ð³âåíü I-òðîìá ó íèðêîâ³é âåí³, ð³âåíü IIà-òðîìá
ó êàâàðåíàëüíîìó ñåãìåíò³ ÍÏÂ, ð³âåíü IIb-òðîìá
ó ï³äïå÷³íêîâîìó ñåãìåíò³, ð³âåíü IIIà-òðîìá ó
ðåòðîïåð³òîíåàëüíîìó ñåãìåíò³ ÍÏÂ íèæ÷å ãî-
ëîâíèõ ïå÷³íêîâèõ âåí; ð³âåíü IIIb-òðîìá ó ðåò-
ðîïå÷³íêîâîìó ñåãìåíò³ ÍÏÂ, àëå äîñÿãàº ãèðëà
ãîëîâíèõ ïå÷³íêîâèõ âåí; ð³âåíü IIIñ-òðîìá ó
ðåòðîïå÷³íêîâîìó ñåãìåíò³ ÍÏÂ ³ ïîøèðþºòüñÿ
íàä ãîëîâíèìè ïå÷³íêîâèìè âåíàìè; àëå íèæ÷å
ä³àôðàãìè; ð³âåíü IIId-òðîìá â íàäïå÷³íêîâîìó
òà íàää³àôðàãìàëüíîìó ñåãìåíò³ ÍÏÂ, àëå ïîçà
ïðàâèìè â³ää³ëàìè ñåðöÿ.
Ðåçóëüòàòè òà ¿õ îáãîâîðåííÿ. Äëÿ äîñÿã-
íåííÿ ðàäèêàëüíîñò³ â õ³ðóðã³÷íîìó ë³êóâàíí³
ÍÊÐ çàñòîñîâóâàëè çàãàëüíîïðèéíÿò³ ìåòîäè: íå-
ôðåêòîì³ÿ â êîìá³íàö³¿ ç ìåòàòðîìáåêòîì³ºþ ç
áàñåéíó ÍÏÂ. Ïðè âèêîíàíí³ ÿê ñóäèííîãî åòà-
ïó îïåðàö³¿, òàê ³ äîñÿãíåíí³ ðàäèêàëüíî¿ òà ðîç-
øèðåíî¿ íåôðåêòîì³¿ âèêîðèñòîâóºìî íàñòóïí³
ïðèíöèïè:
– çàñòîñóâàííÿ îïåðàòèâíîãî äîñòóïó, ÿêèé
äîçâîëÿº âèêîíàòè ïåðåâ’ÿçêó íèðêîâèõ ñóäèí
(âåíè òà àðòåð³¿)  äî ìàí³ïóëÿö³¿ íà íèðö³ (îï-
òèìàëüíèì º òðàíñàáäîì³íàëüíèé òà òîðàêî-
àáäîì³íàëüíèé äîñòóïè);
– âèäàëåííÿ íèðêè ºäèíèì áëîêîì ç ïóõ-
ëèíîþ, æèðîâîþ êë³òêîâèíîþ òà ôàñö³ÿìè;
– àäðåíàëåêòîì³ÿ íà ñòîðîí³ óðàæåííÿ ïðè
ïóõëèíàõ ðÒ3–Ò4 âèêîíóºòüñÿ íåçàëåæíî â³ä ëî-
êàë³çàö³¿ ïóõëèíè â íèðö³. Ïðè ïóõëèíàõ Ò1–Ò2
àäðåíàëåêòîì³ÿ âèêîíóºòüñÿ ïðè ï³äîçð³ ìåòàñòà-
çóâàííÿ â íàäíèðíèê çà äàíèìè ÓÇÄ àáî ÌÐÒ;
– ë³ìôîäèñåêñ³ÿ â ïîâíîìó îáñÿç³ âèêî-
íóºòüñÿ ïðè ïóõëèíàõ ð Ò3–Ò4. Ïðè ðàêó ïðàâî¿
íèðêè âîíà âêëþ÷àº âèäàëåííÿ ëàòåðîêàâàëü-
íèõ, ïåðåäêàâàëüíèõ, ðåòðîêàâàëüíèõ òà ³íòåð-
àîðòîêàâàëüíèõ ë³ìôîâóçë³â â³ä ä³àôðàãìè äî
ì³ñöÿ ðîçãàëóæåííÿ çäóõâèííèõ âåí. Ïðè ðàêó
ë³âî¿ íèðêè ë³ìôîäèñåêö³ÿ ïîâèííà  âêëþ÷àòè
âèäàëåííÿ ëàòåðîàîðòàëüíèõ, ïðåàîðòàëüíèõ òà
ðåòðîàîðòàëüíèõ ë³ìôîâóçë³â â³ä ä³àôðàãìè äî
á³ôóðêàö³¿ àîðòè. Ïðè ïóõëèíàõ ðÒ1–Ò2 ðîçøè-
ðåíà ë³ìôîäèñåêö³ÿ º ìåòîäîì âèáîðó;
– ïðè ðîçïîâñþäæåíí³ ïóõëèíè íà îòî÷ó-
þ÷³ òêàíèíè âèêîíóþòüñÿ êîìá³íîâàí³ îïåðàö³¿ ç
ðåçåêö³ºþ óðàæåíèõ îðãàí³â ³ òêàíèí ç ³íòðàîïå-
ðàö³éíèì äîñë³äæåííÿì êðà¿â â³äñ³÷åííÿ.
Âèêîíàííÿ òàêèõ óìîâ ìîæëèâå ëèøå çó-
ñèëëÿìè ìóëüòèäèñöèïë³íàðíî¿ áðèãàäè: óðî-
ëîãà, îíêîëîãà òà ñóäèííîãî õ³ðóðãà íà áàç³ êà-
ôåäðè, ÿêà êîîðäèíóº òà ñïðÿìîâóº ¿õ ä³þ çà
ñó÷àñíèìè ñòàíäàðòàìè, íàñàìïåðåä,  äîñòóïíè-
ìè íà áàç³ äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè íàâ÷àëüíî¿ ïëàò-
ôîðìè BMJ Best Practice.
Äëÿ äîñÿãíåííÿ àäåêâàòíîãî äîñòóïó ïðè
âèêîíàíí³ ìåòàòðîìáåêòîì³¿ ìè âèêîðèñòîâóº-
ìî ëàïàðîòîìí³ äîñòóïè â íàñòóïí³é ìîäèô³-
êàö³¿: êîñîïîïåðå÷íèé ï³äðåáåðíèé äîñòóï – 2;
òðàíñàáäîì³íàëüíà ëàïàðîòîì³ÿ  – 7; òîðàêîëà-
ïàðîòîì³ÿ – 1; «ìåðñåäåñ» – 2. Ñåðåäí³é ÷àñ
îïåðàö³¿ çà äàíèìè íàøîãî íåâåëèêîãî äîñë³ä-
æåííÿ ñêëàâ 156 õâèëèí. Êðîâîâòðàòà ï³ä ÷àñ
îïåðàö³¿ ñêëàëà 300–1500 ìë (ñåðåäíÿ – 450 ìë).
Çàäîâ³ëüíèé ðåçóëüòàò çà äàíèìè íàøî¿
êë³í³êè â³äçíà÷åíèé â 9 (75%) õâîðèõ ö³ºþ ïà-
òîëîã³ºþ. Ð³çíîìàí³òí³ óñêëàäíåííÿ âèíèêëè â
3 (25%) õâîðèõ. Óñêëàäíåííÿ ðîçïîä³ëèëèñü íà-
ñòóïíèì ÷èíîì: ÒÅËÀ 1 (8,3%); ãîñòðà íèðêîâà
íåäîñòàòí³ñòü 1 (8,3%) ñàìå â õâîðîãî ç àíåâ-
ðèçìîþ ÷åðåâíîãî â³ää³ëó àîðòè, òà 1 (8,3%)
ãîñòðà ñåðöåâà íåäîñòàòí³ñòü ó õâîðîãî ç êðîâî-
òå÷åþ ïðè òðîìáîç³ ÍÏÂ â ðåòðîïå÷³íêîâîìó
ïðîñòîð³, áî íå âäàëîñÿ âèêîðèñòàòè ðå³íôóç³þ
ç çàñòîñóâàííÿì «Cell-Saver»(7). Ëåòàëüí³ñòü ñêëà-
ëà 2 âèïàäêè (16,6%). Îñíîâíèìè ïðè÷èíàìè
ñìåðò³ º ôðàãìåíòàö³ÿ òðîìáó, ÿêà âèêëèêàº
òðîìáîåìáîë³þ ëåãåíåâî¿ àðòåð³¿ òà ìàñèâíà êðî-
âîòå÷à ç ðîçâèòêîì ãîñòðî¿ ñåðöåâî¿ íåäîñòàò-
íîñò³. Òåðì³í ñïîñòåðåæåííÿ â íàøîìó çàêëàä³
ñêëàâ â³ä 2 äî 33 ì³ñÿö³â. Äâîð³÷íå âèæèâàííÿ
ï³äòâåðäæåíå ó 66,6%.
Âèñíîâêè
1. Õâîðèì, ÿê³  ñòðàæäàþòü íà  ÍÊÐ,  â òîìó
÷èñë³ ç âåíîçíîþ ³íâàç³ºþ, à òàêîæ õâîðèì ç
ñîë³òàðíèìè òà îäèíè÷íèìè ìåòàñòàçàìè ïîâèí-
íî çàñòîñîâóâàòèñü õ³ðóðã³÷íå ë³êóâàííÿ ç çà-
ñòîñóâàííÿì ñóäèííîãî õ³ðóðãà äëÿ ðàäèêàëü-
íîãî âèäàëåííÿ âñ³õ ëîêàë³çîâàíèõ âîãíèùåâèõ
îñåðåäê³â.
Ðàäèêàëüí³ îïåðàö³¿ ïðè ì³ñöåâî ðîçïîâ-
ñþäæåíèõ ôîðìàõ ðàêó íèðêè, îñîáëèâî ç ìåòà-
òðîìáîçîì ÍÏÂ, ÿê ïðàâèëî,  ìîæëèâî âèêîðèñ-
òîâóâàòè ëèøå â ìóëüòèäèñöèïë³íàðíèõ  (áàãà-
òîïðîô³ëüíèõ) ìåäè÷íèõ çàêëàäàõ, äå º áðèãàäà
ð³çíîñïåö³àë³çîâàíèõ ôàõ³âö³â: óðîëîãà, îíêîëî-
ãà, ñóäèííîãî õ³ðóðãà, ñîíîëîãà, ðåíòãåíîëîã³â ÑÊÒ
àáî ÌÐÒ òà àíåñòåç³îëîãà, ÿêèé ìàº ïåâíèé
äîñâ³ä îïåðàö³é íà ñóäèíàõ.
